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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang analisis 
pengaruh institutional ownership dan free cash flow terhadap kebijakan dividen di 
perusahaan Manufaktur yang ada di Indonesia (studi empiris pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).Penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 70 perusahaan 
Manufaktur yang membagikan deviden selama satu tahun periode pengamatan 
2016. Data yang diteliti diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikanoleh 
www.idx.com. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS dimana data diuji dengan 
menggunakan uji koefisien determinasi, uji F dan uji t pada level signifikan 5%. 
Selain itu terdapat juga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah institutional ownership, free cash flow dan growth 
opportunities sementara dividend payout ratio sebagai variabel dependen. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa institutional ownership dan free cash flow 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio. Adapun variabel 
lain dalam penelitian ini yaitu growth opportunities berpengaruh numun tidak 
signifikan terhadap kebijakan dividen. 
 




























This study aims to analyze the effect of institutional ownership and free cash 
flow on dividend policy in manufacturing companies in Indonesia. This research 
design uses purposive sampling method with as many samples as 70 Manufacturing 
companies that distribute dividends during the one-year observation period 2016. 
The data studied is obtained from the financial statements published by 
www.idx.com. The analysis technique used in this study is multiple linear 
regression analysis using SPSS where the data is tested using the coefficient of 
determination, F test, and t-test at a significant level of 5%. In addition, there are 
also classic assumption tests which consist of normality test, multicollinearity test, 
and heteroscedasticity test. The independent variables used in this study are 
institutional ownership, free cash flow, and growth opportunities while the dividend 
payout ratio is the dependent variable.The results of this study indicate that 
institutional ownership and free cash flow have a positive and significant effect on 
the dividend payout ratio. The other variables in this study are growth opportunities 
that have an insignificant effect on dividend policy. 
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